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26 сентября с.г. ушел из жизни выдающийся  ученый,
признанный специалист в области эпидемиологии, микро
биологии, вирусологии, истории медицины профессор Кон
стантин Георгиевич Васильев. Он родился 11 января 1920
(27 декабря 1919) года в г. Омске. В 1936 году поступил в
Омский медицинский, а несколько позже, и на биологичес
кий факультет Омского педагогического института. В день
начала Великой отечественной войны, 22 июня 1941 г. окон
чил полный курс этих институтов и уже 27 июня ушел на
фронт. Войну закончил на Дальневосточном фронте майо
ром медицинской службы, стал врачомвирусологом в из
вестной  военной вирусологической лаборатории Примор
ского военного округа, созданной еще до войны Е.Н. Пав
ловскими, Л.А. Зильбером, А, А. Смородинцевым. Именно
под руководством последнего, уже переехав на службу в
Прибалтийский военный округ, Константин Георгиевич в
1951 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по
эпидемиологии геморрагического нефрозонефрита в Приморском крае. В Риге К.Г. Васи
льев под руководством П.И. Страдыня начал большую систематическую работу по истории
медицины Латвии, Прибалтики, а потом и России. Наиболее важным итогом этого титани
ческого труда был выход в Москве в 1960 монографии «История эпидемий в России», на
писанной Константином Георгиевичем в соавторстве с А.Е. Сегалом, в 1964 г. – «Очерки по
истории медицины и здравоохранения Латвии (в соавторстве с Ф.Ф. Григорашем), а за
тем еще трех монографий в 19651983 гг.
В 1965 г. К.Г. Васильев был избран на должность заведующего кафедрой эпидеми
ологии Одесского медицинского института им. Н.И. Пирогова. Здесь он не только продол
жил свои исследования по внедрению в практику живых вакцин, в том числе актуальной до
сего времени вакцины Сэбина против полиомиелита, но и принял активное участие в борьбе
с эпидемией холеры в Одессе в 1970 г. За эту самоотверженную работу он был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Именно борьба с холерой в 1970 г. стала для Константина Георгиевича отправной
точкой в развертывании масштабных исследований по морской эпидемиологии, которую
он не прекращал до последних дней своей жизни. Ее итогом были две монографии: «Мор
ская эпидемиология (теория и практика эпидемиологических исследований в области мор
ской медицины)»  Одесса, 1984 г. и «Очерки морской эпидемиологии»  Одесса, 2004 г.
Эту работу он проводил в тесном сотрудничестве с учеными Украинского НИИ медицины
транспорта и Украинского НаучноИсследовательского Противочумного института им. И.И.
Мечникова. Всего же К.Г. Васильевым было написано более 500 научных работ, в том чис
ле 33 монографий. Им было подготовлено 35 докторов и кандидатов наук. Он всегда пользо
вался заслуженным авторитетом среди коллег, обладал удивительной добротой и просто
той, поражал своей доступностью и отзывчивостью.
Светлая память о Константине Георгиевиче Васильеве останется навсегда в наших
сердцах.
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